daljáték 3 felvonásban - írta és zenéjét szerzette Verő György by unknown
VÁROSI é  SZIRHÁZ.
Folyó szára 164. ( O )  hérlet 54. szóm,
Debreczen, 1910. évi április hó 20-án szerdán:
Daljáték 3 felvonásban. I r ta  és zenéjét szerzetté: Verő György.
Rendező: Ferenczy.
Kozáry József, alkanczellár — —
Amália, szül. Stolczeuburg grófnő, a n e je - 
Stolczenburg Matilda grófnő, gyámleányuk 
Plachtvitz Ottó gróf, Amália unokaöccse - 
Kozáry Gábor, az alkanczellár unokaöccse 
Ilona, a húga — —  — — — —
Lerchenbach Anasztáz báró ) £.
Lansky Zénó gróf \
Dominique, inas j Kozárynál,
Rozette, komorna ( az alkancztBárnál 
János, Gábor huszárja — — — -
Kertész —  — • — — — “  . *
























Urak. hölgyek, szobaleányok, inasok, zenészek, arató nép. Történik
madik felvonás Magyarországban, Gábor
Második hölgy — — —  — —
fiatal paraszt lányo •__ __ _
PalT' ! Parasz  ^ 8Uhanczok   __ __
Első i
Második . ven(j^g az alkanczellárnál 
Harm adik í B
Negyedik )
Első i — —
Második J öreg paraszt asszony —« —
























z ehő  és második felvonás Bécsben, az alkanczellár h á /á b a n ; a har  
ftanyáján a XVII-ik század második felébn.
Kezdete 7'2 órakor, vége 10 óra után, esti pÓMtáriyitíS 6'2 órakor.
f  « Földszinti és em. páholy 9 kor Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II eme* 
t i  |  Q  ^  Q  IF •  i-a: ü  TómlóacvAV I— VII-íl? sorit* 9 kor. 40. fillér. VIII— XTI-i# 2 kor. XH1 — XVII-itf 1 kor. 60 íilJ
lo 1 Jau J  
' leti páholy 6 kor. á lásszék I H-ik s rig 2 r. . fill r. III U-ig  r. - II-ig  r.  fill 
■ Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill Diák jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill. Gyermek-jegy 10
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
$  Műsor: $
Pénteken, ápril 22 -én : Tatárjárás. (Ö) bérlet. 
Szombaton, ápril 23*án: T án c zo s  hu száro k . (C) bérlét.
é z  Ördög  mátkája. Bérletszün.
Vasárnap ápn l 24-én: J gBteU’Z á c h  K 1á r a  Kis bérlet. Újdonság. 
Hétfőn, ápril 25-én: Zách Klára. (A) bélret.
Folyó szám 165 1910 április 21-én csütörtökön ( A . )  bérlet 55. szám.
Luxemburg grófja.
Operett.
Debreczen, sz. kir. város könyvnyomda vállalata 1910.
Jegyek válthatók egész hétre. Z I L A H I T ,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1910
